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ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 
САДОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЮ У МОЛОЧКАХ 
Висвітлено історію дендрологічного парку в Молочках (Чуднівський р-н Житомирської обл.). Проаналізовано скла-
дений у 1862 р. «Каталог дерев і кущів, які зростають у Молочках». Запропоновано оголосити старі дерева парку 
ботанічною пам’яткою природи.
У другій половині XVIII — першій половині 
XIX ст. садово-паркове мистецтво України 
досягло небувалого розвитку. Багато пала-
ців та парків мальовничо вписались у ланд-
шафти Волині, Поділля, Придніпров’я, 
українських степів. І кожен з цих садово-
паркових ансамблів був шедевром ланд-
шафтної архітектури. В XX ст. більша час-
тина садово-паркових ансамблів України 
були зруйновані або цілком винищені. Під 
час війн та політичних подій було також 
знищено документацію про багатьох з них. 
У зв’язку з цим архівні фонди та літера-
турні дані щодо садово-паркових ансамблів 
України є нечисленними. Ми навіть досте-
менно не знаємо, яким був асортимент рос-
лин. Виявлений у фондах Національної біб-
ліотеки ім. В.І. Вернадського каталог дерев 
і кущів, які зростали у відкритому ґрунті в 
Молочках (Чуднівський р-н Житомирської 
обл.), в якому зазначено походження рос-
лин та їхню адаптацію до умов зростання 
[7], є надзвичайно цінним документом для 
вивчення історії інтродукції та паркознав-
ства. Він був нами детально проаналізова-
ний. З метою вивчення сучасного стану 
флористичного різноманіття дендропарку 
в Молочках у 2010 р. проведено його де-
тальне обстеження.
Палац у Молочках — «один із найкраси-
віших на Волині» [4] (рис. 1) — був побу-
дований його володарем Бартоломеєм 
Гіжицьким у 1815–1820 рр. Парк був за-
кладений німецьким ландшафтним архі-
тектором Кайзером [4]. Як свідчать сучас-
ники, це був один з найвидатніших ланд-
шафтних архітекторів того часу на Волині. 
Створені ним об’єкти ландшафтної архі-
тектури мало чим поступалися творінням 
знаменитого ірландського архітектора Діо-
нісія Міклера (Маклера), який також пра-
цював на Волині у XVIII–XIX ст. [5]. Окрім 
саду в Молочках, Кайзером були закладені 
Рис. 1. Загальний вигляд маєтку у Молочках (Liw-
ski, 1881)
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парки в Антонінах (Хмельницька обл.) та в 
Романові (Житомирська обл.). Усі вони від-
значалися великою видовою та формовою 
різноманітністю. Так, в Антонінах у 1856 р. 
зростало 3500 видів, форм і культиварів [5] 
(до нашого часу збереглися лише 18 видів).
Значним флористичним різноманіттям 
відзначався також дендропарк у Молочках. 
Паркові насадження займали значну пло-
щу (приблизно 25 га). Серед дерев своєю 
величністю вирізнялася одинока срібляста 
тополя. Перед фасадом палацу був закла-
дений великий газон. На відгородженій 
частині цього газону були зібрані рідкісні 
види декоративних кущів. У трьох оранже-
реях вирощували тропічні рослини та по-
маранчеві дерева [5].
Найбільшого розквіту дендропарк у Мо-
лочках досяг, коли володарем маєтку був 
Франциск Ксаверій Замойський — «люби-
тель і знавець ботаніки» [6], який «турбот-
ливо ставився до саду і доглядав його осо-
бисто» [4]. Замойський заклав подібний сад 
у сусідньому селі Носівка, де була садиба 
його сестри. За свідченням Р. Афтаназі [4], 
сад у Носівцях зник з поверхні землі. 
Згідно з каталогом (табл. 1, рис. 2) [7], 
складеним у 1862 р., усього на території са-
диби Молочки було інтродуковано 308 ви-
дів і 151 внутрішньовидовий таксон та 
культивар. Серед них 66 видів та 40 форм і 
культиварів належали до відділу Pinophy-
ta, 242 види та 111 форм і культиварів — 
Magnoliophyta. Розподіл видів за життєви-
ми формами такий: дерев — 184, кущів — 
100, напівкущів і кущиків — 23, ліан зі 
здерев’янілим стовбуром — 6, трав’янистих 
рослин — 4 види. У табл. 1 ми наводимо 
оригінальні назви та їхні відповідники згід-
но із сучасними номенклатурними поло-
женнями [1–3].
У другій колонці оригінальної таблиці, 
яка названа «Pochdzenie», автор каталогу 
наводить 60 автохтонних видів з числа 
представлених у колекції; 41 вид — росли-
ни, інтродуковані на територію садиби за-
довго до 1862 р.; 189 видів, форм і культива-
рів — молоді рослини вирощені з саджан-
ців незадовго до 1862 р. (у таблиці 
позначені spr.); 165 таксонів — молоді рос-
лини, вирощені з насіння (z.n.). У третій ко-
лонці («Wytrzywałość») наведено інформа-
цію про зимостійкість інтродуцентів.
Ми узагальнили дані обох колонок і 
склали шкалу успішності інтродукції, яка 
максимально наближена до оригінальних 
вказівок автора. Згідно з цією шкалою гру-
па А (в оригіналі — а) представлена авто-
хтонними видами, які переважно є найстій-
кішими в умовах культури (Pinus sylvestris, 
Acer campestre, Cerasus avium, Crataegus 
oxyacantha, Rhododendron luteum та інші). 
У цій групі особливий інтерес викликають 
гранично-ареальні для півдня Житомир-
щини види (Acer pseudoplatanus, A. tatari-
cum, Alnus incana, Lembotropis nigricans, 
Ledum palustre, Rhododendron luteum). Рис. 2. Перша сторінка Katalog sprawozdawczy
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Таблиця 1. Перелік видів, підвидів і культиварів 



















A. cephalonica Loud. D
A. Сilicica A. cilicica Carr. D
A. Fraseri A. fraseri (Pursh) Poir B2
A. Fraseri Hud-
sonia
A. fraseri ‘Hudsonia’ B2
A. lasiocarpa A. lasiocarpa Nutt. C1










A. pectinata Lam. & 
DC. 
C2
A. Рinsapo A. pinsapo Boiss. D
A. Sybirica 
(Pichta)










suga taxifolia (Poir.) 
Britt. – Pseudotsuga 

















C. horyzontalis C. sempervirens L. 
‘Horizontalis’
D
C. Lawsonii Chamaecyparis lawso-
niana (A. Murr.) Parl. 
– Cupressus lawsoni-












Ginkgo biloba Ginkgo biloba L. С2
Juniperus Chinen-
sis argenteo var.
Juniperus chinensis L. 
‘Albae’
B2













J. communis ‘Suecica’ B2
J. macrocarpa 
(Neaboriensis)
J. macrocarpa Sibth. 
& Sen. 
B2
J. nana (Alpina) J. sibirica Burgsd. – 
J. alpina (Suter) 
S.F.Grey. – J. nana 
Willd.
B2
J. nana Ca na-
den sis
J. sibirica – J. nana 
Willd. 
B2
J. oblonga J. oblonga Bieb. B2
J. pendula viri-
dis (hort.)
J. communis ‘Pendula’ С1
J. prostrata J. horizontalis 
Moench. – J. pros-
trata Pers.
B2
J. Sabina repens J. sabina L. B1
J. Sabina repens 
argentea
J. sabina ‘Variegata’ В2








J. virginiana ‘Glauca’ B2
J. Virginiana f. 
pendula
J. virginiana ‘Pendula’ С1
Larix Dahurica Larix gmelinii (Rupr.) 
Rupr. – L. dahurica 
Turcz. ex Trautv. 
B2













L. microcarpa L. americana Michx. 





ench) Voss. ‘Alba’ – 
P. canadensis (Mill.) 




P. glauca ‘Coerulea’ B2
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P. Americana ni g ra P. glauca ‘Nigra’ B2
P. Americana 
rubra
P. glauca ‘Rubra’ B1
P. excelsa (Euro-
paea)
P. abies (L.) Karst. – 







P. abies ‘Columnaris’ B2
P. excelsa pen-
dula 
P. abies ‘Pendula’ B2










P. glauca ‘Nana’? B2
P. obovata P. obovata Ledeb. D
P. orientalis P. orientalis (L.) Link B2
P. orientalis 
pygmaea
P. orientalis ‘Nana’ B2








Pinus cembra L. B2
P. Сembro 
Uralensis
P. sibirica (Rupr.) May B2
P. Coulterii P. coulteri Don. D
P. deflexa – D
P. excelsa (
Himalaya)
P. wallichiana A.B. 
Jacks. – P. excelsa 
Wall.
D
P. flexilis P. flexilis James C2
P. inops (Jersey) P. virginiana Mill. – 
P. inops Sol.
B2
P. Jeffreyi P. jeffreyi Balf. B2
P. Lambertiana P. lambertiana Dougl. D
P. Laricio Aus-
triaca
P. nigra Arn. – P. lari-




P. nigra Arn. subsp. 
laricio (Poir.) Maire. – 
P. laricio Poir.
D
P. Laricio Taurica P. pallasiana Lamb. – 
P. laricio var. pallasia na 
Asch. et Graebn. – 
P. taurica hort.
B2
P. Massoniana P. thunbergii Parl. – 
P. massoniana Siebold 
& Zucc.
D
P. Peuce P. peuce Gris. B2
P. Pinaster (mari-
time)
P. pinaster Sol. D
P. ponderosa P. ponderosa Dougl. B2
P. pumilio rotun-
data (Mugho)
P. mugo Turra B2
P. pumilio unci-
nata
P. uncinata Mill. ex 
Mirb. – P. pumila 
(Pall.) Regel. 
B2
P. rigida P. rigida Mill. C1



































(Lamb.) Endl. – T. 
sempervirens Lamb.
D
Taxus baccata Taxus baccata L. C1
T. baccata ad-
pressa




T. baccata ‘Fastigiata’ C2
T. baccata f. 
imperialis
T. baccata ‘Imperialis’ C1
T. Сanadensis T. сanadensis Marsh. C1
Thuja occiden-
talis



















(L.) Franco ‘Aurea’ – 
Thuja orientalis L. 
D
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Tsuga canadensis (L.) 
Carr.
B2











Acer campestre Acer campestre L. A
























A. obtusatum A. obtusatum Waldst. 
& Kit.
C2






































A. h. f. rubicunda 
Lois.
B2













A. incana A. incana (L.) 
Moench
A



















& Zucc.) Planch. 
‘Veitchii’ – A. Veithii 
Anon
C2
Amygdalus nana Amygdalus nana L. B1
Azalea Pontica Rhododendron 

















B. nummularia Bge. C1






Betula alba Betula pubescens 
Ehrh. – B. alba L.
A
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B. alba laciniata B. pubescens 
‘Laciniata’
B2
B. costata B. costata Trautv. B2
B. dalecarlica B. dalecarlica L. B2
B. homilis 
(Sibirica)
B. humilis Schrank. B2
B. lenta B. lenta L. B2
B. nigra (recte 
rubra Mchx.)
B. nigra L. B2
B. odorata – A



















Carpinus betulus L. A
C. betulus fol. 
purpur






Carya alba Carya alba (L.) C. 
Koch
B2
C. amara C. cordiformis 






(Warder ex Barney) 
Warder ex Engelm.
C1
Cerasus acida Cerasus collina Lej. 
& Court. – C. acida 
Dum.
A
C. avium C. avium (L.) 
Moench.
A
C. Mahaleb Padellus mahaleb (L.) 





Clematis × jackmanii 
Moore?
B2
C. integrifolia C. integrifolia L. A
C. Lawsoniana = C. lanuginosa 
Lindl. × C. florida 
Thunb. 
B2
C. tubulosa – B2
C. vitalba C. vitalba L. A













C. alba Sybirica S. alba var. sibirica 
Lodd.
B2




C. paniculata C. racemosa Lam. – 
C. paniculata L’Herit.
B2
C. sanguinea Swida sanguinea C. 
A. Mey. – Cornus 
sanguinea L.
A






C. avellana f. 
aurea











C. lucida C. lucida Schlecht. B2
C. nigra C. melanocarpus 






C. coccinea C. coccinea L. B1
C. crusgalli 
splendens
C. crus-galli L. 
‘Splendens’
B1
C. edulis – B2
C. lobata – B2
C. macrocantha C. macrocantha 
Lodd.
B2
C. nigra C. nigra Waldst. & 
Kit.
B2
C. oxyacantha C. oxyacantha L. A
C. oxyacantha f. 
roseo






C. pyracantha Pyracantha coccinea 
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Mill. – C. vulgaris 
Pers.
B2
Cytisus gracilis – B2
C. laburnum Laburnum ana gy roi-
des Medic. – Cytisus 
laburnum L.
B1
C. nigricans Lembotropis nigri-
cans (L.) Griseb. – 
Cytisus nigricans L.
A
C. sessilifolius Cytisus sessilifolius L. A
Daphne 
mezereum
Daphne mezereum L. A
Deutzia crenata Deutzia scabra 
Thunb. – D. crenata 
Siebold & Zucc.
B2
D. candidissima D. scabra 
‘Candidissima’
B2
D. crenata fl. pl. 
niveo
D. scabra ‘Nivea’ B2
D. crenata fl. pl. 
roseo
D. scabra ‘Rosea’ B2






















Ehrh. – F. ferruginea 
Ait.
B2
F. sylvatica F. sylvatica L. B2
































F. aucubaefolia F. pennsylvanica 
‘Aucubaefolia’
B2
F. excelsior F. excelsior L. A













F. excelsior ‘Pendula’ B1
F. Mandshurica F. mandshurica Rupr. B2
F. Ornus (Man na) F. ornus L. C2
F. rotundifolia F. oxycarpa Willd. – 















pa (L.) Mill. – Ribes 
uva-crispum L.
A
Humulus lupulus Humulus lupulus L. A
Hutteia Japonica Astilbe japonica 
(Morr. et Decne.) A. 
Gray? – Hoteia 















Juglans cinerea L. B2
J. Americ. nigra J. nigra L. B2








Ledum palustre Ledum palustre L. A
Lonicera Alberti Lonicera alberti 
Regel
B2
L. alpigena L. alpigena L. B2
L. caerulea L. caerulea L. A




L. hispida L. hispida Pall. ex 
Schult.
B2
L. ledebourii L. ledebourii Eschsch. B2
L. nigra L. nigra L. B2
L. Smithiana – B2
L. tartarica fl. albo L. tatarica L. B1
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Schneid. – M. auran-
tiaca Nutt.
C2




Morus rubra Morus rubra L. C1



















P. grandiflorus Willd. B2
Pirus malus bac-
cata microcarpa






M. cerasifera Spach B2
Pirus malus 
floribunda
M. floribunda Siebold B2
Pirus malus 
odorata










M. sylvestris L. B2
Pirus malus 
Sieboldii
M. toringo Siebold. – 
M. sieboldii (Regel) 
Rehd.
B2






lius (L.) Maxim. – 
S. opulifolia L.
B2
Pyrus coccinea Pyrus communis L. 
‘Coccinea’
B2
P. communis P. communis B2






Populus alba Populus alba L. B1
P. bolleado (arg. 
pyram.)
P. bolleana Lauche? B2
P. Canadensis P. deltoides Marsh. – 
P. canadensis auct.
B1
P. la olvea P. ‘La olvea’ B2
P. laurifolia P. laurifolia Ledeb. B2
P. pyramydalis 
(Italica)
P. italica (Du Roi) 
Moench. – 
P. pyrami dalis Roz.
B2
P. simonii P. simonii Carr. B2
P. tremula P. tremula L. A










P. spinosa L. A
Prunus padus Padus avium Mill. A
Prunus padus 
serotina
P. serotina (Ehrh.) 
Agardh. 
B2




carpa (Michx.) Kunth 
ex I.Iljinsk. – P. 
caucasica C.A.M.
B2
Quercus alba Quercus alba L. B2





Q. alba L. B2
Q. alba olivae-
formis








Q. Cerris Q. cerris L. B2
Q. Cerris casta-
neifolia






Fisch.& C.A. May. ex 
Hohen. 
B2
Q. coccinea Q. coccinea Moench. B2
Q. coccinea 
falcata
Q. falcata Michx. B2
Q. coccinea 
palustris
Q. palustris Moench. B2
Q. coccinea 
rubra
Q. rubra L. B2
Q. Hartwissiana 
(Iberica hort.)
Q. hartwissiana Stev. B2
Q. nigra aquatica Q. nigra L. C1
Q. sessiliflora 
Louettii
Q. petraea L. ex Liebl. 





Q. petraea ‘Sieboldii’ C1
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Q. robur ‘Carnose’ B2
Q. pedunculata 
Dauvesii pend.








Q. robur ‘Concordia’ B2
Q. pedunculata 
fastigiata 
Q. robur ‘Fastigiata’ A
Q. pedunculata 
pectinata





















Q. robur ‘Variegata’ B2
Q. Phellos Q. phellos L. D
Q. Phellos im-
bricaria
Q. imbricaria Michx. D
Q. Prinus mou-
ticola
Q. prinus L. C1
Rhamnus fran-
gula
Frangula alnus Mill. – 
Rhamnus frangula L.
A














R. viscosa Vent. B1
Rosa amurensis Rosa rugosa Thunb.? B2
R. canina rosea R. canina L. A
R. canina alba R. canina B2
R. canina rosea 
pumila
R. canina A
R. lutea R. foetida Herrm. – 
R. lutea Mill.
D
R. lutea bicolor R. foetida var. bicolor 
(Jacq.) Willm.
D
R. melanocarpa R. pimpinellifolia L.? A
Rubus caesius Rubus caesius L. A
R. idaeus R. idaeus L. A
R. odoratus R. odoratus L. B2
Salix acuminata 
(spuria)
Salix acuminata Koch B2
S. alba S. alba L. A
S. alba argentea S. alba ‘Splendens’ – 
S. a. var. argentea 
Wimm.
A
S. alba vitellina 
aurea
S. alba ‘Vitellina’ A
S. alba argentea 
elegantissima





S. alba ‘Leucophylia’ B2
S. alba regalis S. alba ‘Regalis’ B2
S. Americana 
nigra (hort.)













S. triandra ‘Superba’ B2
S. Amygdalina 
varia
S. triandra ‘Varia’ B2
S. angustifolia 
(hort.)
S. wilhelmsiana Bieb.? B2
S. aurita S. aurita L. A
S. Babylonica (?) 
(hort.)






S. ‘Baron Salomon’ B2
S. caprea S. caprea L. A
S. Caspica acuti-
folia
S. caspica Pall. B2
S. Caspica 
prostrata (vera?)
S. caspica ‘Prostrata’ B2
S. Caspica 
pruinosa
S. caspica ‘Pruinosa’ B2
S. Caspica prui-
nosa acutifolia
S. caspica ‘Pruinosa 
Acutifolia’
B2
S. crispa (hort.) S. ‘Crispa’ B2
S. Daphnoides S. daphnoides Vill. B2
S. Dasyclados S. dasyclados Vimm. B2
S. Forbeyana S. × forbiana Sm. 
(=S. pur purea L. × S. 
viminalis L.)
B2
S. fragilis S. fragilis L. A
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S. Lago di Garda 
(hort.)
S. ‘Lago di Garda’ B2
S. laurina – B2
S. mollissima S. × mollissima Ehrh. 





S. ‘Pendula Souchet’ B2
S. pentandra S. pentandra L. A
S. purpurea 
angustifolia










S. purpurea ‘Helix’ B2
S. purpurea 
mascula
































S. ‘Seboldii Pendula’ B2
S. triandra S. triandra L. A


















S. viminalis ‘Regalis’ B2
Sambucus nigra Sambucus nigra L. B2
S. nigra laciniata S. nigra ‘Laciniata’ A
S. racemosa S. racemosa L. B1
Spiraea laevi-
gata
Sibiraea laevigata (L.) 
Maxim. – S. laevi-
gata L.
B2
S. Lindleyana Sorbaria lindleyana 




















S. Aria latifolia S. latifolia Pers. B2
S. aucuparia 
Americana













Spiraea callosa Spiraea japonica L. – 
S. callosa Thunb.
B2
S. Fortunei S. japonica f. fortunei 











S. chamaedrifolia L. B1
S. carpinifolia S. latifolia (Ait.) 
Borkh. – S. carpini-
folia Willd.
B2
S. confusa S. media Franz 
Schmidt. – S. con-
fusa Rgl.
B2
S. Douglasii S. douglasii Hook B2
S. Hoockeriana – B2
S. hypericifolia S. hypericifolia L. B1
S. filipendula – B2
S. Nobleana S. × sanssouciana C. 
Koch (= S. douglasii 
× S. japonica) – S. 
nobleana Hook.
B2
S. salicifolia S. salicifolia L. B2
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S. syringaeflora S. × syringaeflora 
Lem. (= S. albi-





S. vanhouttei (Briot) 
Zab. 
B2




























S. Josikaea S. josikaea Jacq. B2
S. Persica lacini-
ata
S. persica L. ‘Lacini-
ata’
C1
S. Persica rubra 
(hort.)
S. persica ‘Rubra’ B1




S. vulgaris rubra S. vulgaris B1
S. vulgaris rubra 
nana
S. vulgaris B1
Tamarix Gallica Таmагіх ramosissima 
Ledeb. – T. gallica 
Bieb.
C1









T. dasystyla T. dasystyla Stev. B2
T. intermedia 
vulgaris
T. × vulgaris Hayne 
(= T. cordata Mill. × 
T. platyphyllos Scop.)
A
T. parvifolia T. cordata. – T. 
parvifolia Ehrh.
A




ata’ – T. platyphylla 
δ asplenifolia Koch
T. platyphyllos T. platyphyllos A
T. tomentosa 
argentea





Ulmus minor Mill. – 




U. minor ‘Berardii’ B2
U. campestris 
viminalis 
U. minor ‘Viminalis’ B2
U. montana 
atropurpurea






U. scabra ‘Crispa’ B2
U. montana 
Dampierii fastig.
U. scabra ‘Fastigiata’ B2
U. montana 
pendula
U. scabra ‘Pendula’ B2
U. montana 
superba
U. scabra ‘Superba’ B2





Viburnum lantana L. A
V. lentago V. lentago L. B2
V. opulus V. opulus L. A
V. opulus rose um V. opulus ‘Roseum’ B1
Virgilia lutea Cladrastis kentukea 
(Dum.-Cours.) Rudd. 
– Virgilia lutea 
Michx.
B2
Vitis Amurensis Vitis amurensis Rupr. C1






(Bge.) DC. – 
W. amabilis hort.
B2
W. grandiflora W. coraensis 
Thunb. – 
W. grandiflora C. 
Koch
B2
W. Kamczatka W. middendorffiana 
(Carr.) C. Koch? 
B2
W. versicolor W. floribunda 
(Siebold & Zucc.) C. 
Koch var. versicolor 






(Sims) Sweet. – Gly-
cine sinensis Sims.
C1
Примітка. * Пояснення в тексті.
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Серед інтродуцентів багато рідкісних для 
природної флори України видів (Amyg-
dalus nana, Betula humilis, Fraxinus ornus, 
Lonicera caerulea, Rhododendron luteum, 
Quer cus petraea, Syringa josikaea, Vitis syl-
vestris та ін.). 
У групі В представлено зимостійкі ін-
тродуковані види, підвиди, форми, куль-
тивари, всього — 312 рослин. Серед них 
виділяємо підгрупу В1 (в оригіналі — d.z.) 
— це види, інтродуковані задовго до 1862 
р., які на той час вже досягли дорослого 
віку (Juniperus sabina, Picea rubra, Pinus 
strobus, Aesculus hyppocastanum, Parthe-
nocissus quinquefolia, Berberis canadensis, 
Lonicera caprifolium, Swida alba, Crataegus 
coccinea, C. sanguinea, Laburnum anagyroi-
des, Lonicera tatarica тощо, всього — 41 вид), 
та підгрупу B2, представлену молодими 
рослинами, інтродукованими незадовго до 
1862 р., — 271 вид та форма.
Рис. 3. Quercus robur ‘Fastigiata’
Рис. 4. Pinus strobus
Таблиця 2. Характеристика дерев, які збереглися 
від старого парку в Молочках до нашого часу
Особини виду Висота, м Діаметр, см
Pinus strobus 27,0 73
Pinus strobus 23,0 68
Quercus robur ‘Fastigiata’ 26,0 73
Tilia cordata 26,0 82
Tilia cordata * 26,0 66
Tilia platyphyllos ** 20,0 68
Tilia platyphyllos 19,5 79
Tilia platyphyllos 19,0 56
Picea abies 23,0 54
Populus tremula 27,0 103
Примітка. * Верхівка крони зламана; 
** є морозобоїни.
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Історія та сучасний стан садово-паркового ансамблю у Молочках
До групи С — незимостійких інтродуко-
ваних видів і форм, які вимагають укриття у 
холодну пору року, віднесено 58 рослин. У 
цій групі виділено підгрупу рослин С1 (в 
оригіналі — ?), які добре перезимовують під 
накриттям, — 41 таксон, і підгрупу рослин, 
які погано перезимовують навіть в умовах 
накриття — С2 (в оригіналі — ??), — 17 так-
сонів. До групи D (0), віднесено види і фор-
ми, які випали, — 26 таксонів. Цікаво, що 
автор відносить до незимостійких види, які 
нині вважаються цілком зимостійкими в 
аналогічних до умов Молочок умовах Києва 
(Ginkgo biloba, Taxus baccata, Elaeagnus 
angustifolia, Fagus sylvatica, Vitis amurensis, 
Platanus orientalis). Імовірно, в середині 
XIX ст. в умовах регіону зими були більш 
суворими, ніж тепер.
Багато видів і форм, наведених у статті, 
в сучасних дендрологічних та флористич-
них зведеннях [1–3] не трапляються і, оче-
видно, не вирощуються в Україні. Пере-
важно це стосується внутрішньовидових 
таксонів — форм і культиварів, рідше — 
видів (Pinus benthamiana 1, P. deflexa, Alnus 
serrulata, Betula odorata, Salix hippophaë-
folia, S. laurina, Spiraea Hoockeriana, S. fili-
pendula).
У 1919 р. садиба в Молочках була зруй-
нована. Відтоді почалося варварське вини-
щення насаджень парку, яке досі триває. 
Основні характеристики невеликої кіль-
кості дерев, які збереглись, наведено в 
табл. 2.
Особливий інтерес становлять ті види 
рослин, які детально описані в каталозі і 
збереглися до нашого часу. Крім таблиці, у 
каталозі є розділ «Зауваження» («Uwagi»), 
в якому детально описано історію інтро-
дукції в Молочках Abies Taschkendica 
(hort.), Juniperus communis stricta (Hyber-
nica), J. communis Suecica, Picea nana Za-
moyska (hort.), Quercus pedunculata fasti-
giata Sinnickii, Tilia platyphyllos asplenifolia. 
1 Далі по тексту назви наведено за оригіналом.
До нашого часу збереглися особини лише 
двох останніх видів (рис. 3).
За сорок років до складання конспекту 
Олександр Сінніцький, перебуваючи на по-
люванні в діброві великого лісу біля с. Кар-
півці (Чуднівський р-н Житомирської обл.), 
виявив унікальний 100-річний дуб пірамі-
дальної форми (за сучасною номенклату-
рою — Quercus robur ‘Fastigiata’). Біля ньо-
го було знайдено 12-річний сіянець дуба 
пірамідальної форми, який був завезений 
до Молочок і висаджений у парку. Нині цей 
200-річний дуб перебуває в хорошому стані 
і, вочевидь, є найстарішим пірамідальним 
дубом в Україні (див. рис. 3).
Tilia platyphyllos asplenifolia вирощено в 
Молочках із насіння, завезеного із Сілезії 
за 10 років до складання каталогу [7]. Двоє 
із трьох 160-річних дерев цієї липи перебу-
вають у задовільному стані. Стовбур тре-
тьої липи пошкоджений морозобоїною. 
Серед видів, які збереглися до нашого часу, 
своїми високими ландшафтно-есте тичними 
якостями вирізняються дві сосни веймутові 
(Pinus strobus), які ростуть на відкритому міс-
ці і мають розкішні крони. Дерева здорові, без 
ознак грибкових захворювань, до яких часто 
схильні веймутові сосни (рис. 4).
Центральна вулиця села поділяє парк 
на дві частини. Старі дерева збереглись у 
Рис. 5. Сучасний вигляд дендропарку в Молочках
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тій частині парку, яка прилягає до сільра-
ди та школи (рис. 5). На протилежному боці, 
де проводиться будівництво церкви, всі де-
рева нещодавно були вирубані. До парку 
прилягає територія колишнього фруктово-
го саду. Тут збереглись окремі вікові дере-
ва горіха грецького, які відрізняються ве-
ликими за розмірами плодами, яблуні та 
груші. 
Ближче до русла р. Тетерів, яка бере 
свій початок за 4 км від Молочок, розташо-
ваний лісопарк. Його основу складають ві-
кові липи (Tilia cordata), між якими в 50-х 
роках XX ст. були закладені густі ялинові 
насадження. 
Таким чином, від унікальної пам’ятки 
садово-паркового мистецтва залишилися 
лише окремі фрагменти. Щоб уберегти ста-
рі дерева парку в Молочках від винищен-
ня, необхідно оголосити територію, на якій 
вони зростають, парком-пам’яткою садово-
пар кового мистецтва.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
САДОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ В 
МОЛОЧКАХ
Освещена история дендрологического парка в 
Молочках (Чудновский р-н Житомирской обл). 
Про анализирован составленный в 1862 г. «Ката-
лог деревьев и кустарников, произрастающих в 
открытом грунте в Молочках». Предложено объ-
явить старые деревья парка ботаническими па-
мятниками природы. 
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HISTORY AND MODERN STATE OF LAND-
SCAPE ARCHITECTURE IN MOLOCHKI
The history of dendrological park in Molochki (Chud-
nivskij district Zhytomirskij region) is elucidated. 
Composing in 1862 «Catalog of trees and shrubs culti-
vated in Molochki», which is analysed. Recommenda-
tions for organisation of botanical monument of na-
ture are given.
